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Materiál var. 1, tištěný sešit, 21x14,8 cm, vložená karta 12x10 cm, 2011 
Autoři Aleš Čermák, Klára Doležálková, Jakub Kovařík 
 
 
  
 
Materiál var. 2, čtení, 17. 11. 2011, 18.00-18.40, multifunkční prostor IDA, Moravská 27, Praha 2 
Autoři Zbyněk Baladrán, Viktor Čech, Aleš Čermák, Klára Doležálková, Martin Hrubý, Antonín 
Chrudímský, Zuzana Kantová, Jakub Kovařík, Věra Krejčová, Karíma Al-Mukhtarová, Veronika 
Neumanová, Adéla Součková 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál var. 3 – Menard, tištěný sešit – manipulovaný text, 21x14,8 cm, realizuje se 
Autoři Jan Doležálek, Andrew Hauner, Marek Matvija 
 
 
(schéma situace) 
 
 
Materiál var. 4 – Autor, performance/divadelní představení, 4. 4. 2012, 18.00-19.00, Čínská 
restaurace, Gorazdova 10, Praha 2 
Autoři pan Stárek a obsluha v restauraci 
 
 
 
  
 
Materiál var. 5 – Autor (scénář), tištěný sešit – dokumentace Materiálu var. 4, 21x14,8 cm, 2012 
Autoři Aleš Čermák, Jakub Kovařík 
